







В	 статье	 рассмотрены	 особенности	 социально-экономических	 конфликтов	
и	 их	 роль	 в	 развитии	 общества	 на	 примере	Украины.	 Социально-экономические	

























на	международном,	 так	 и	 на	 национальном	 уровнях.	Особенно	остро	 эта	
проблема	проявляется	в	молодых	государствах,	странах	с	трансформацион-
ной	экономикой	и	в	периоды	кризисных	явлений.













Реалии	 экономического	 и	 социального	 развития	Украины	 свидетель-
ствуют	о	недостаточной	степени	стабильности	национальной	экономики,	
ее	 конфликтности	 и	 склонности	 к	 разбалансированию.	 В	 этих	 условиях	
возрастает	роль	и	обусловливается	необходимость	рассмотрения	вопроса	
социально-экономических	конфликтов	в	современном	обществе.
1. Анализ последних исследований и публикаций
Понятие	 «конфликт»	 происходит	 от	 латинского	 conflictus	 и	 означа-
ет	 столкновение	 противоположных	 интересов,	 взглядов,	 стремлений;	 се-
рьезное	противоречие,	острый	спор,	который	приводит	к	борьбе.	Однако	







или	устраняют	 своих	 соперников».	А.	Здравомыслов	 [2,	 с.	 39]	определяет	
































сторонами,	 когда	 их	 интересы	не	 совпадают	относительно	 производства,	
распределения,	потребления	и	обмена	ресурсами	(материальными,	финан-




Невзирая	 на	 достаточное	 количество	 научных	 трудов	 в	 отрасли	 кон-
фликтологии,	проблема	определения	роли	социально-экономических	кон-
фликтов	 в	 развитии	 общества	 по-прежнему	 актуальна.	 Поэтому	 целью	
данного	 исследования	 является	 определение	 социально-экономического	
конфликта,	причин	и	направлений	решения	конфликтов.
2. Изложение основного материала исследования
Учитывая	 вышеприведенные	 трактовки,	 социально-экономические	
конфликты	 можно	 определить	 как	 разновидность	 конфликтов,	 которые	
возникают	между	участниками	 государственного	и	местного	управления,	








является	 противоположность	 интересов.	 Именно	 интересы	 [5]	 являются	





ственных	побуждений,	мотивов,	 идей	 и	 т.п.;	 определяются	 положением	и	
ролью	этих	субъектов	в	системе	общественных	отношений.






Интересы	 человека	 связаны,	 прежде	 всего,	 с	 обеспечением	 его	 со-
циальной	безопасности,	которая	уже	рассматривалась	в	нашей	работе	 [8,	
с.	 172–173]	 как	 состояние	 защищенности	 жизнедеятельности	 человека	 и	














Одним	 из	 наиболее	 проблемных	 вопросов	 является	 также	 реформи-
рование	системы	здравоохранения.	В	результате	проведенных	реформ	не	










Как	 уже	 упоминалось	 ранее	 [9,	 c.	 185],	 интересы	предприятий	и	 орга-
нов	государственной	власти	Украины	имеют	много	общих	точек	пересече-
ния,	которые	в	большинстве	своем	являются	основой	развития	общества	









возможных	 [14].	 Значение	 Индекса	 экономической	 свободы	Украины	 в	
течение	последних	9	лет	имеет	негативную	тенденцию,	поскольку	с	2006	г.	
этот	показатель	уменьшился	почти	на	10	баллов.	При	этом	наибольшее	па-

























ры,	как	нестабильность	 государственной	политики,	 коррупция,	 неэффек-
тивность	работы	чиновников,	инфляция	и	т.п.	Все	эти	факторы	приводят	к	
возникновению	конфликтных	ситуаций	и	низкому	уровню	социально-эко-











ных	органов	 власти	необходимым	видится	 всестороннее	 стимулирование	
и	поддержка	своих	производителей,	а	со	стороны	предприятий	–	соблюде-
ния	принципов	корпоративной	социальной	ответственности.	Однако	часто	





ями,	 так	 и	 органами	 власти	 осуществлять	 любые	 изменения,	 в	 результа-














Принцип	 самоуправления	 означает	 самостоятельность	 в	 управлении	






регулирующаяся	 система,	 которая	 при	 условии	 соблюдения	 принципов	
корпоративной	социальной	ответственности	может	стать	основой	социаль-
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